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testovací aplikace




1. Seznamte se s principy testování automobilových elektronických systémů metodou Hardware-In-the-
Loop a testovacím zařízením dostupným na katedře Elektroniky.
2. Implementujte programovatelnou řídicí jednotku do testovacího zařízení a oživte ji včetně nastavení
základního obslužného software.
3. Vytvořte aplikační software na základě funkčních požadavků daných vedoucím práce.
4. S ohledem na funkční požadavky simulovaného systému sestavte testovací specifikaci, vytvořte testovací
úlohy pro testování metodou HIL.
5. Spuštěním testovacích úloh otestujte funkčnost připraveného řešení a výsledky doložte formou test
reportu.
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